





























de	 la	 divulgación	 de	 literatura	 producida	 por	 autores	 españoles,	 así	 como	 el	
reconocimiento	 de	 las	 letras	 publicadas	 por	mexicanos	 y	 autores	 de	 otros	 países	 de	
América	Latina;	incluyó	traducciones	de	obras	que	lindaron	entre	el	romanticismo	y	el	
modernismo,	 de	 autores	 europeos	 y	 de	 Norteamérica.	 La	 revisión	 de	 los	 contenidos	
literarios	 en	 el	 periódico	 españolista,	 multicitado	 en	 los	 estudios	 de	 la	 prensa	
decimonónica	mexicana,	es	uno	de	los	primeros	acercamientos	a	la	difusión	de	las	letras	











countries.	 It	 also	published	 translations	of	works	 that	bounced	between	Romanticism	
and	Modernism	by	European	and	American	authors.	The	revision	of	the	literary	contents	

















y	 su	 significado	 es	 “afición	 por	 la	 cultura	 española”.	 Su	 uso	 fue	 frecuente	 en	 el	 contexto	 del	México	
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la	 publicación	 de	 este	 libro,	 únicamente	 se	 habían	 realizado	 breves	 estudios	 sobre	
algunas	temáticas	publicadas	en	el	periódico	y	sobre	su	editor.		Del	estudio	detallado	
sobre	el	periódico,	 se	derivó	el	 libro	 Índices	 literarios.	El	Correo	Español	 (1889-1898)	
publicado	en	2017.		En	este	se	hace	una	revisión	minuciosa	de	los	contenidos	literarios	
que	difundió	el	periódico	publicados	en	este	periodo.		Esto	ha	permitido	reconocer	la	








fueron	 difundidas	 traducciones	 de	 la	 literatura	 francesa,	 anglosajona,	 alemana	 y	 de	
otros	 países	 europeos.	 La	 divulgación	 de	 diversos	 géneros	 literarios:	 poesía,	 relatos	





ese	 final	 de	 siglo,	 fomentó	 el	 gusto	 por	 la	 lectura	 de	 obras	 de	 la	 literatura	
																																								 																				
independiente,	después	del	primer	 tercio	del	 siglo	XIX.	Sigue	utilizándose	en	medios	académicos	para	


























formas	 canónicas	 cercanas	 a	 este	 movimiento.	 En	 sus	 páginas	 se	 encuentran	
colaboraciones	de	autores	cuyas	obras	lindan	entre	el	romanticismo,	el	parnasianismo,	
el	costumbrismo,	el	 simbolismo	y	el	modernismo,	además	de	 la	alusión	a	autores	de	
otros	países	que	prefirieron	 la	prosa	 realista	 y	 la	naturalista.	 	 Por	 este	motivo	 se	da	




un	 estilo	 indefinido	 y	 seguían	 aún	 algunas	 de	 las	 pautas	 románticas,7 	otros,	 	 	 	 sin	













6		 El	 seguimiento	de	este	programa	 fue	evidente	en	 los	primeros	diez	 años	de	 su	publicación,	 con	 las	
diferentes	tendencias	que	daba	el	editor	en	jefe.	
7	Max	Henríquez	Ureña	 señala	 que	 “el	 romanticismo,	 aunque	 en	 decadencia,	 imperaba	 todavía,	 pero	
conviene	 advertir	 que	 aun	 los	 poetas	 de	 pura	 cepa	 romántica,	 por	 lo	menos	 aquellos	 que	 podemos	


















en	varias	páginas	a	 la	mitad	de	 la	edición.10	A	partir	de	 junio	de	1890	hasta	mayo	de	
1891,	cuando	el	periódico	se	formalizó	con	el	cambio	de	formato	a	cuatro	páginas	en	
tamaño	 sábana,	 la	 sección	 literaria	 se	 incluyó	 en	 la	 primera	 y	 segunda	 páginas.	




La	 relación	epistolar	del	 intelectual	 y	empresario	 santanderino,	 asentado	en	México,	
Telésforo	García,	con	su	compatriota	Emilio	Castelar,	presidente	de	la	primera	República	
Española	(1873-1874)	y	también	escritor,	facilitó	que	se	publicaran	en	El	Correo	Español	
las	 colaboraciones	 de	 nóveles	 escritores	 españoles,	 quienes	 portaban	 cartas	 de	
recomendación	para	que	sus	obras	se	publicasen	en	el	diario	españolista			(Mora	2009:	
16).		La	historiadora	Lilia	Vieyra	reseña	que	la	actividad	periodística	de	los	ibéricos	en	
México	 permitió	 el	 desarrollo	 de	 un	movimiento	 cultural	 paralelo	 al	 que	 se	 vivía	 en	
España	(2007).11	Habitualmente	la	publicación	de	obras	de	autores	reconocidos	se	hacía	
a	 través	 de	 redes	 o	 agencias	 de	 divulgación,	 que	 vendían	 las	 colaboraciones	 a	 los	
periódicos,	resultando	esta	una	tarea	rentable	para	los	escritores	(Elizalde	2017:	13).	
En	el	artículo	titulado	“La	prensa	del	siglo	XIX	como	medio	de	difusión	de	la	literatura	
hispanoamericana”,	 Almuneda	 Mejías	 y	 Alicia	 Arias	 mencionan	 que	 muchos	 de	 los	
estudiosos	del	periodo	sobre	literatura,	de	historia	o	sociología,	consideran	la	centuria	
del	 XIX	 el	 siglo	 de	 la	 prensa	 escrita	 (1998:	 241).	 Refieren	 esto	 con	 la	 celebrada	






















de	 manera	 adicional	 a	 las	 tareas	 administrativas,	 algunos	 de	 los	 jefes	 de	 redacción	






De	 ellos	 se	 presenta	 a	 continuación	 una	 breve	 descripción	 de	 las	 actividades	 que	
realizaron	como	editores	y	escritores.	Los	editores	asociados,	dedicados	principalmente	
a	 las	 tareas	 de	 edición	 fueron:	 Lorenzo	 A.	 Miranda,	 además	 de	 editor	 hizo	
colaboraciones	 de	 poesía	 al	 periódico;	 	 el	 editor	 Juan	M.	 Sancho,	 fue	 accionista	 del	


















































mediante	 entregas	 seriadas	 con	 las	 novelas	 de	 folletín	 “Culpa	 y	 castigo”	 (en	 diez	
entregas	de	diciembre	de	1889	a	febrero	de	1890)	y	“Luchas	del	destino”	(con	el	mismo	
número	de	colaboraciones	de	marzo	a	junio	de	1890).18		
A	 la	 edición	 de	 El	 Correo	 Español	 se	 sumó	 el	 poeta	 y	 periodista	 mexicano	 Manuel	

















publicó	 la	 sección	 “Álbum	 poético	 español”	 que	 presentó	 a	 reconocidos	 escritores	
ibéricos	 en	38	 entregas,	 de	noviembre	de	1894	 a	 febrero	de	1895.	 También	publicó	












periódicos	 reseñas	 culturales,	 entre	 estas	 “Crónicas	 de	 la	 semana”	 que	 firmó	 con	 el	































ejemplo	 de	 la	 relevancia	 de	 la	 literatura	 publicada	 y	 su	 incidencia	 en	 las	 formas	
culturales,	se	presentan	 los	nombres	de	 los	autores	consolidados	y	el	número	de	sus	
colaboraciones:	 españoles,	 mexicanos	 y	 latinoamericanos;	 se	 destacan	 también	 las	
entregas	de	escritoras	de	varias	nacionalidades:	
• Escritores	 españoles.	 	 Manuel	 del	 Palacio	 (poesía,	 65	 colaboraciones);	 	 Luis	
Taboada	 (prosa,	 60	 colaboraciones);	 Ramón	 de	 Campoamor	 (poesía,	 40	
colaboraciones);	 	 	 Salvador	Rueda	 (poesía,	40	colaboraciones);	 	 Sinesio	Delgado	





de	 Dios	 Peza	 (poesía,	 40	 colaboraciones);	 Manuel	 Gutiérrez	 Nájera22 		 (poesía,	
nueve	colaboraciones).	

















y	 prosa	 30	 colaboraciones);	 Vicente	 Acosta	 (salvadoreño,	 poesía	 18	
colaboraciones);	 Miguel	 Antonio	 Caro	 (colombiano,	 poesía	 y	 traducción	 12	
colaboraciones);	 Olegario	 V.	 Andrade	 (argentino,	 prosa	 nueve	 colaboraciones);	
José	Antonio	Calcaño	(venezolano,	poesía	ocho	colaboraciones);	Rafael	Obligado	
(argentino,	 poesía	 seis	 colaboraciones);	 Antonio	 Sellén	 (cubano,	 poesía	 cuatro	
colaboraciones);	Jorge	Isaacs	(colombiano,	poesía	tres	colaboraciones);	Guillermo	
Matta	(chileno,	poesía	tres	colaboraciones);		Ricardo	Palma	(peruano,	poesía	tres	
colaboraciones);	Carlos	Amézaga	 (peruano,	poesía	y	prosa	 tres	 colaboraciones);	
Máximo	Soto	Hall	 (guatemalteco,	poesía	dos	 colaboraciones);	 	Víctor	Arreguine	
(uruguayo,	poesía	una	colaboración).	
Sobresalen,	asimismo,	en	este	periódico	 finisecular,	 las	colaboraciones	realizadas	por	
mujeres	 dedicadas	 a	 la	 literatura,	 con	 obras	 de	 poesía	 y	 prosa	 referenciadas	 en	 las	
antologías	 literarias	 de	 sus	 países;	 algunas	 de	 ellas	 también	 colaboraron	 con	
traducciones	del	latín,	italiano	y	francés.24			
• Escritoras	españolas.	Emilia	Pardo	Bazán	(prosa,	26	colaboraciones);	Josefa	Pujol	
de	 Collado 25 	(prosa,	 cuatro	 colaboraciones);	 	 Julia	 de	 Asensi	 	 (poesía	 tres	
colaboraciones);	y	con	una	colaboración:	Juana	Marín	Baldo	de	Martínez	(poesía);	
Patrocinio	 de	 Biedma	 (prosa);	 Concepción	 Gimeno	 (prosa);	 Blanca	 de	 los	 Ríos	
(prosa);	Emilia	Serrano	Wilson	(prosa).			
• Escritoras	 latinoamericanas.	 Laura	 Méndez	 de	 Cuenca 26 		 (mexicana,	 poesía	 y	
traducción,	tres	colaboraciones);	María	de	los	Ángeles	Otero27	(mexicana,	poesía,	
una	colaboración);	Nieves	Xenes	(cubana,	poesía	dos	colaboraciones);	Mercedes	








Correo	 Español.	 Ella	 participó	 en	 revisiones	 editoriales	 e	 hizo	 traducciones	 de	 obras	 clásicas.	 Cuando	
muere	su	conyugue,	Pujol	regresa	a	España	y	desarrolla	su	obra	literaria.	
26	Laura	Méndez	de	Cuenca	(1853-1928),	pedagoga	mexiquense	quien	además	de	hacer	una	exploración	
de	 la	modernidad,	 escribió	 crónicas	 descriptivas	 sobre	 aspectos	 educativos,	 entre	 esto	 cuestiones	 de	











• Escritoras	 de	 otras	 nacionalidades.	 Carmen	 Sylva 28 	(prusiana,	 poesía,	 una	
colaboración);	Matilde	Serao29	(italiana,	prosa,	una	colaboración).			
Los	temas	tratados	en	obras	de	poesía	y	prosa	por	autoras	más	prolíficas,	dejan	ver	su	





del	 periodo	 como	 un	 conjunto,	 sin	 diferenciar	 sus	 particularidades	 literarias	 (Simón	
Palmer	1989:	594).		Pocos	fueron	los	escritos	de	mujeres	que	tuvieron	la	atención	de	la	
crítica	 literaria;	 la	 mayoría	 de	 estos	 se	 publicaban	 habitualmente	 en	 revistas	
“femeninas”,	 otros	 en	 libros	 relacionadas	 con	 la	 docencia	 y	 la	 ética	 religiosa;	 pero	






En	 El	 Correo	 Español,	 se	 incluyeron	 traducciones	 de	 obras	 poéticas	 y	 en	 prosa	 de	
reconocidos	escritores	 franceses,	muchas	de	ellas	 circulaban	en	periódicos	y	 revistas	
culturales	 europeas	 e	 hispánicas	 del	 siglo	 XIX,	 entre	 las	más	 difundidas	 destacan	 las	
obras	de	Alphonse	Daudet,	Theophile	Gautier,	Catulle	Mendès,	Francois	Coppèe,	Emile	
Zola,	Alfred	de	Musset,	 y	 los	poemas	de	Victor	Hugo;	 se	 añaden	 cuentos	de	Guy	de	
Maupassant.	También	se	presentan	traducciones	de	autores	alemanes,	H.	Heine	y	J.	W.	
Goethe;	los	rusos,	Ivan	Turguenev	y	Lev	Tolstoi;		y	los	norteamericanos	Edgar	A.	Poe	y	
W.	H.	 Longfellow;	 hubo	pocas	 entregas	 de	 autores	 italianos,	 algunas	 de	 la	 literatura	
clásica	y	otras	escritas	por	cartógrafos	del	XIX	(Elizalde,	2017,	p.	20).	
Es	conocido	que	algunas	 traducciones	del	 francés,	principalmente,	 	 fueron	realizadas	
por	 el	 director	 del	 periódico;	 en	 otras	 ocasiones	 por	 autores	 y	 colaboradores	 del	
periódico	o	por	escritores	conocidos	por	sus	trabajos	de	traducción,	entre	estos:	Sully	
Prudhomme,		los	españoles	Ángel	Lasso	de	la	Vega,		Ismael	Enrique	Arciniegas	y	Ángel	
Pons;	 el	 poeta	 peruano	 Ricardo	 Palma;	 el	 puertorriqueño	 F.	 J.	 Amy;	 	 los	mexicanos	










de	 composición	 poética.	 En	 ocasiones	 se	 convirtieron	 en	 paráfrasis	 de	 algún	 tema	
recurrente,	las	cuales	revelaban	la	influencia	del	traductor,		mediante	la	inserción	de	su	
nombre	en	el	título	o	en	la	dedicatoria	(Elizalde,	2017,	p.	21).	
Sobre	 las	 firmas	 de	 los	 autores,	 en	 varias	 de	 las	 	 colaboraciones	 signaron	 con	
pseudónimos,	de	las	cuales,	en	ocasiones,	ha	sido	difícil	seguir	la	huella	para	determinar	





Entre	 los	 distintivos	 utilizados	 destacan	 también	 los	 nombres	 referentes	 a	 la	 cultura	
occidental:	Laertes,	Lohengrin,	Parsifal,	entre	otros	(2017:	18).	También	era	frecuente	la	
presentación	 de	 siglas	 reconocidas	 en	 la	 mesa	 de	 redacción	 del	 periódico,	 quienes	




en	 turno;	 sobresalen	 así	 en	 ciertos	 periodos	 los	 autores	 del	 País	 Vasco,	 Asturias,	
Santander	y	Aragón,		los	de	Cataluña	y	Galicia,	en	otros	los	de	Valencia	y	Andalucía	y	de	
















La	 crítica	 literaria	 y	 los	 estudios	 posteriores	 sobre	 historia	 de	 la	 literatura	
latinoamericana	 suelen	 definir	 el	 folletín	 como	 un	 género	 literario	 específico	
identificado	como	“novela	popular”.		Algunos	estudios	adoptan	esta	categoría	acuñada	
por	Jorge	B.	Rivera	(1968),	que	supera	la	valoración	negativa	de	las	producciones	por	

















entregas,	de	 julio	a	agosto	de	1891.	Y	 la	 “Reseña	Histórica	de	 la	 Lengua	y	 Literatura	
Española”	en	diez	entregas,	publicada	en	diciembre	de	1892.	
Desde	1895	se	presentaron	ensayos	críticos	sobre	la	situación	de	España,	antes	de	que	




informativas,	 firmado	con	el	pseudónimo	Duque	de	Cantabria,	 se	 trata	de	un	poema	
punzante	titulado	“Sampson	y	yo”	que	lleva	el	subtítulo	Diálogo	púnico	mano	a	mano;	
este	 incluye	 palabras	 en	 spanglish	 y	 se	 refiere	 al	 bombardeo	 que	 hizo	 la	 armada	
estadounidense	en	1898,	sin	previo	aviso,	sobre	una	zona	ocupada	por	civiles.		Como	
ese	 poema	 de	 crítico,	 se	 publicaron	 algunos	 otros	 de	 tono	 satírico;	 igualmente	 se	












varias	 entregas,	 algunas	 inéditas	 y	 muchas	 duplicadas	 en	 otros	 diarios	 españoles	 y	
mexicanos,	 y	 en	 los	 de	 otros	 países	 latinoamericanos,	 permiten	 ver	 con	 detalle	 la	
circulación	de	sus	producciones.	En	estas	se	confirman	sus	habilidades	como	prosistas	y	









• 6%	 son	 traducciones	 al	 español,	 de	 las	 cuales	más	 de	 la	mitad	 corresponden	 a	
literatos	franceses		(Elizalde	2017:	28).	
Estos	escritos	literarios	publicados	en	las	páginas	del	periódico	constituyen	una	fuente	
de	 investigación	 considerable,	 escasamente	 estudiados,	 pues	 permiten	 hacer	
acercamientos	 desde	 diversas	 especialiadades	 del	 aporte	 de	 las	 letras	 españolas,	
mexicanas	y	de	otras	nacionalidades	al	 repertorio	de	 la	 literatura	que	 se	 construía	 y	
difundía	en	la	prensa	de	finales	del	siglo	XIX.		
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